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tion for fremtidens universitet. Har universitetsbiblioteket som
institution en plads heri, er det fint; og har det ikke, er det også
fint. Vi skal nok være der, men formentlig andre steder. 
Og så er der lige nutiden!
Fremtiden er en god ting, men desværre forandrer den sig uop-
hørligt. Det kan derfor være ret svært at sætte kursen efter den.
Til gengæld har vi fabelagtigt spændende udfordringer i nutiden.
Mange af dem udfordrer os netop på, at de kun kan mødes, hvis
vi er villige til at se stort på de strukturer, der definerer det nu-
værende universitetsbibliotek som institution. Vi skal selvfølge-
lig levere en stærk lokal service, men skal vi nødvendigvis
fortsætte med separate trykte samlinger og anskaffelsespolitik-
ker eller skal vi satse på en national? Skal vi have egne digitale
samlinger eller skal vi satse på en national – eller overnational?
Skal vi have egne lokale søgeflader eller melde os ind i World-
cat (local etc) eller i Google? Skal vi turde gå ind partnerskaber
og outsourcingordninger, der gradvist opløser vores institutio-
nelle status? Hvad svarene er på den slags spørgsmål, er det for
tidligt at sige – udviklingen går så hurtigt, at selv betydnings-
fulde satsninger på nationalt plan, der var indlysende for bare et
år siden, nu er ved at blive overhalet af virkeligheden på leve-
randørmarkedet. Se bare hvordan det gik med Databrøndprojek-
tet. 
Så mit budskab med denne artikel er ikke at sige, hvad der vil
ske med universitetsbiblioteker i fremtiden, men kun dette ene:
den fremtidige organisering af universitetets videnforsyning skal
afhænge af universitetsfokuseret  innovationstænkning, og ikke
af biblioteksfikseret institutionstænkning. 
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Det er efterhånden mange år siden, at ledelse var for amatører.
Men ét er ledelse - noget andet er lederskab. Den erkendelse bli-
ver for alvor synlig, når en leder får sin lederrolle og -identitet
udsat for ”Leadership Institute for Academic Librarians” (LIAC)
på Harvard.  
Siden 1999 har Harvard Uni-
versity afviklet et årligt ud-
dannelsesprogram for
biblioteksledere, hvor under-
tegnede har fulgt program-
met.  I dag tiltrækker
programmet stadig masser af
biblioteks-
ledere, som med meget for-
skellige erfaringer, niveauer
og baggrunde samles for at
få nye værktøjer til indsigt
og forståelse af daglig le-
delse og egentlig lederskab.
På kurset er cases altid i cen-
trum. Både vores egne og
udvalgte cases fra universi-
tetsverden og andre organisa-
tioner, hvor ledelsesdilemmaerne bliver sat på spidsen. En anden
central del er tekstbogen ”Reframing organizations: artistry,
choice and leadership” (2008), der lancerer fire bærende rammer
af lederskab: struktur, menneske, politik og symbol. 
Vi kan klart anbefale at prøve kræfter med Harvard og det in-
tense samvær. Vi oplevede nogle af de bedste, mest levende og
engagerede undervisere i vores voksne læringsliv.  Sideløbende
med undervisningen indgik vi i 2 faste grupper, som mødtes
dagligt for at reflektere over
dagens temaer eller disku-
tere cases. Det var et dyna-
misk forum, hvor alle gav
og blev givet. Vores ameri-
kanske lederkolleger i pro-
grammet udviste i det hele
taget en åbenhed, nysgerrig-
hed og brændende engage-
ment, som var til stor
inspiration for de mere til-
bageholdende europæere.
Og vi er nu en del af Har-
vard alumni fællesskabet
med nye amerikanske ven-
ner, som deler historier om
afledte erkendelser eller nye
karrierespor. 
Se “Leadership Institute for
Academic Librarians”
under Higher Education programs på www.gse.harvard.edu,
hvor opfølgende programmer også er nævnt. Har du lyst til at
høre mere er du velkommen til at kontakte os. 
